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Dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi tentu tidak lepas dari masalah penjadwalan kuliah. Penjadwalan yang buruk dapat mengganggu aktivitas perkuliahan di perguruan tinggi tersebut. Diharapkan suatu jadwal yang dibuat tidak menimbulkan banyak masalah bagi semua pihak baik mahasiswa, kampus dan pengajar.
Dalam sistem penjadwalan, metode graph coloring banyak digunakan untuk membuat penjadwalan yang dapat menghindari “bentrok”. Kendala yang sering ada dalam penjadwalan kuliah seperti ruangan yang terbatas, waktu yang terbatas dan juga jumlah dosen pengajar. Dengan menggunakan metode Graph Coloring, dapat dibuat suatu penjadwalan yang diharapkan dapat memberikan solusi terbaik untuk menghasilkan jadwal kuliah yang memenuhi.
Masalah yang sering terjadi dalam pembuatan jadwal secara manual adalah kesalahan jadwal karena kurang ketelitian. Dengan menggunakan metode Graph Coloring diharapkan sistem penjadwalan yang direncanakan dapat memecahkan masalah penjadwalan kuliah, memaksimumkan fasilitas perkuliahan yang telah ada dan mencegah terjadinya bentrok waktu kuliah.
1.2	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, disusun perumusan permasalahan yaitu bagaimana menerapkan metode Graph Coloring dalam sistem penjadwalan agar tidak terjadi bentrok dalam menyusun jadwal kuliah, sehingga penyusunan jadwal kuliah dapat dioptimalkan. Dimana program dapat mencari solusi penjadwalan pada waktu yang dapat digunakan baik oleh dosen maupun ruangan yang terlibat dalam suatu mata kuliah.
1.3	Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
1.	Perancangan sistem yang dilakukan tidak sampai kepada perancangan sistem online.
2.	Sistem penjadwalan yang dibuat dari hari senin sampai hari jum’at
3.	Untuk hari jum’at dari jam 12.00-13.00 tidak dijadwalkan
4.	Untuk satu SKS 50 menit 
5.	Singel user yang bertanggung jawab dibagian pengajaran yang memiliki hak akses
6.	Sistem penjadwalan yang dirancang bersifat baku atau tetap
7.	Tidak ada pengecualian untuk  jam pagi dan jam malam 
8.	Studi kasus yang dipakai dalam sistem penjadwalan kuliah ini adalah STMIK AKAKOM Yogyakarta.
1.4	Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh penjadwalan yang optimal dengan menggunakan metode Graph Coloring, sehingga diperoleh jadwal kuliah yang tidak ada permasalahan bentrok pada sisi mata kuliah, ruang dan dosen yang mengapu mata kuliah tersebut.



